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STATE OF MAINE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
AUGUSTA 
ALIEN REGISTRATION 
.. ~ R .. V .. f./.£~ .. ~... ~ .. ((, Maine 
Date ... .. -;J . .r!. .. f.. y ....... .. ~ ... ./ . .f. .. '/.~ ..
N ame ... ~ QJ(;: . C4f /Alf eJl'A~#A:RJT/;;; ........ ... . 
Street Address .... ..... .. ... ... ... 6. ........  e.E : .. P .. A ... :Jt ..... J.T._. ........................... ........................ .. ............... . 
City o r Town .. .. ~ ... J] ... //.#.-£.~J ... ~.~ ......... M . A . ./)/..5 ...................... .. .. ..... .................. ... . 
How long in United States ... .......... 2 ... ±.. ....  .'/ .. R.f .................... How long in Maine ... ~ .. ~ . .'j./x.(: .. 
Born in ... .... ....... C..& .. -x.!.lf:. .. D..I.L.......... .... ............. .... .. ..... Date of Birth.A .v $. .. ?.., ... ./ .. 7.?!..7 
If m arried, how many children .... .......... U.!Y..:f.-.... ........................ O ccupation . W.!.f.l .. P../!.!..q._ ..... lJ, tJ ~/f.., 
Nam(Pe of em p
1
loy)er .... ...... L.A: . B. ... ~.T. ....... Ai .. f..~ ........ r:1.: .... .......................... ............... ..... ... 
resent o r ast 
Address of employer ... ... =13. ... R .. Y.!!...~ ~./. .. ~Jf.. ........ /.1. ... !.f ... !IJ .. ~ ... ....................... ........ .. . 
English . . .. Speak ER ,~ fl'.(lr'. Read /gf Welte ;l§s .. 
Othec l,ngu,ges ..... J T ~ 4.PS:f ...... WRri@:£ ....... '1!JY .. ?:.'c: .. 1.Sft ... ........................ . 
H ave you m ade application for citizenship? ... . 1.Vo .................................. ········ ................. ···· ··· ···· ········ ·············· ··· 
H ave you ever h ad military service? ..... ............ .... .... ................ ................ .... .. ........ ............ ..... ..... .............. .... ................ . 
If so, \vhere? ........ ............ .... ........ .......... .......... ... .. ... ... .... .... .. . When? ....... ...... ....... .......... .. ... ........... .... .... .. .................... , ... _. 
